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Est d’Europa, entre Letònia i Rússia. Sor-
tida al mar Bàltic pel golf de Finlàndia.
Superfície 45.230 km2 (incloent 1.500
illes al mar Bàltic).
Fronteres total 633 km. Amb Letònia (339
km) i Rússia (294 km).
Capital Tallinn (434.763 hab.) (1996).
Població
Total 1.454.000 habitants (1998).
Estructura d’edat (1995) 0-14 anys:
20,7%; 15-59 anys: 60,8%; 60 anys i més:
18,5%.
Taxa de creixement -0,82% (1999).
Índex de natalitat 9,0 naixements per
1.000 habitants (1999).
Índex de mortalitat 14,21 morts per 1.000
habitants (1999).
Índex de mortalitat infantil 13,83 morts
per 1.000 naixements vius.
Esperança de vida al néixer 68,1 anys;
homes: 62,4 anys; dones: 73,8 anys
(1993). 
Índex de fertilitat 1,3 fills/dona (1995).
Llengües estonià (oficial), rus, ucraïnès,
anglès, finlandès.
Composició religiosa cristians (38,1%,
dels quals són ortodoxos el 19,6% i lute-




(Parlament o Riigikogu: 101 escons).
Independència 6 de setembre de 1991
(de l’URSS).
Constitució adoptada el 28 de juny de
1992.
Cap d’Estat president escollit pel Parla-
ment per cinc anys. Lennart Meri, Unió de
la Pàtria (I) (1992/1996).
Cap de Govern primer ministre nomenat
pel president i aprovat pel Parlament. Mart
Laart, Unió de la Pàtria (I) (1999).
Composició parlamentària (Riigikogu,
elegit el 18 de març de 1999)
-K, Partit del Centre: 28 escons.
-I-ERSP, Unió de la Pàtria-Bloc ERSP: 18
escons.
-R, Partit de la Reforma d’Estònia: 17
escons.
-M, Moderats: 16 escons.
-EME Partit de la Gent del País d’Estònia:
7 escons.
-KE, Partit de Coalició d’Estònia: 7 escons.
-EÜRP Partit del Poble Unit d’Estònia: 6
escons (minoria russa).
Indicadors econòmics
PNB 4.509 milions de dòlars (1996).
PNB per càpita 3.080 dòlars (1996).
PIB per sectors agricultura: 6,2%; indús-
tria: 24,3%; serveis: 69,5% (est. 1997).
Força de treball total 717.000 (est. 1997).
Per ocupació: indústria 42%; agricultura
11%, serveis 47% (est. 1996).
Taxa d’atur 10% (1997).
Indústria fosfats, motors elèctrics, ciment,
tèxtil, paper, sabates.
Exportacions valor total 2.600 milions de
dòlars (1998).
Productes maquinària i equipaments, tèx-
tils, alimentació, productes minerals, pro-
ductes químics.
Socis Finlàndia, Rússia, Suècia, Aleman-
ya, Letònia.
Importacions valor total 3.900 milions de
dòlars (1998).
Productes maquinària i equipaments,
transport, alimentació, minerals tèxtils,
metalls i productes químics.
Socis Finlàndia, Alemanya, Rússia, Suè-
cia, Japó i EUA.
Deute extern 270 milions de dòlars
(1996).
Moneda corona estoniana. 1 dòlar = 14,92
corones (nov. 1999). 
Fonts:
The World Fact Book 1999
(www.odci.gov/cia/publications/factbook )
Britannica Book of the Year, 1999.
Bank of Estonia
Le Courrier des Pays de l’Est, nº42, 1999.
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Serveis de propietat i financers 13,9
Total inclosos altres 100,0




Consum d’organitzacions no lucratives 0,6
Inversions de capital fix 24,8
Canvi en reserva 1,9
Comerç net -12,6
Total PIB 100,0
www.cidob.org
